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農家種別 Non JICA BV Non JICA CB JICA
























































































































































































































































 3） 山田浩司（2012年）p150． 
 4） 食と農の科学館　第5章「カイコの飼い方」． 
 5） 国際協力事業団（1996年）pp13～16． 
 6） 国際協力事業団（2001年）pp. 12 ― 19． 
 7） 国際協力事業団（2001年）p7． 







http : / /www. j ica .go . jp /par tner /kusanone/
download/form/shien_form09.pdf（2012年7月30
日アクセス） 
 国際協力機構（b）「案件概要表：養蚕普及強化計画プ
ロジェクト」
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIE
WParentSearch/898535CFFA76A546492575D1
00356DFC?OpenDocument&pv=VW02040102
（2012年7月30日アクセス） 
 国際協力事業団（1996年）『インド　二化性養蚕技術
開発計画終了時評価報告書』 
 国際協力事業団（2001年）『インド　二化性養蚕実用
化促進計画終了時評価報告書』 
 山田浩司（2012年）『シルク大国インドに継承された
日本の養蚕の技』，ダイヤモンド社。 
 食と農の科学館　第5章「カイコの飼い方」，『養蚕技
術発達史（養蚕の歴史）』．
http://trg.affrc.go.jp/v-museum/history_text/
history06_t/h06t_05.html（2012年7月30日アク
セス） 
 
